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Semakin tingginya persaingan dunia usaha dewasa ini 
menyebabkan perusahaan (manajer) perlu mencapai hasil yang optimal 
dengan cara meminimalkan biaya yang digunakan, sehingga efisiensi 
dapat tercapai dan seorang manajer dikatakan telah mendapatkan 
keberhasilan. Keberhasilan tersebut dapat diukur melalui kinerja 
keuangan perusahaan karena merupakan suatu prestasi kerja yang 
dicapai pada suatu periode tertentu. Untuk menilai keberhasilan kinerja 
perusahaan dapat dilakukan dengan cara melihat laporan keuangan 
tahunan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, yang terdiri dari neraca, 
laporan laba rugi dan laporan perubahan modal (laporan laba ditahan). 
Namun untuk dapat memberikan informasi yang tepat perlu dilakukan 
analisis terhadap laporan keuangan tersebut dengan menggunakan 
perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di 
masa lalu, saat ini dan kemungkinan di masa mendatang.  
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data 
kuantitatif dan terdiri dari laporan laba rugi serta neraca tahun 2002-2004. 
Teknik pengumpulan data, menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik 
pengambilan data dengan cara menyalin dan mengkopi data yang dimiliki 
dan disimpan di Pojok Bursa Efek Jakarta Universitas Brawijaya Malang. 
Teknik analisis data, yaitu dengan menganalisis rasio likuiditas, rasio 
aktivitas, rasio leverage dan rasio profitabilitas. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 
keuangan perusahaan merupakan suatu prestasi kerja yang dicapai pada 
suatu periode tertentu, dimana keberhasilan manajer dapat diukur melalui 
kinerja keuangan perusahaan yang telah dicapai selama ini. Melalui 
kinerja keuangan dapat kita lihat sejauh mana potensi perusahaan dalam 
menghasilkan laba dan bagaimana prospek perusahaan dimasa yang 
akan datang. Untuk menilai keberhasilan kinerja perusahaan dapat 
dilakukan dengan cara melihat laporan keuangan tahunan yang telah 
dikeluarkan oleh perusahaan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, 
dan laporan perubahan modal (laporan laba ditahan). Namun untuk dapat 
memberikan informasi yang tepat perlu dilakukan analisis terhadap 
laporan keuangan tersebut dengan menggunakan perhitungan rasio-rasio 
untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini dan 
kemungkinan di masa mendatang.  
 
 
 
 
